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ADVERTENCIA OFICIAL i PUBLICA TODOS "I.OS PIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Luego eme ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
sté BOLETÍN, dispondrán que se 
ije tm ejemplar en el sitio dé ^ostum-
re. donde permanecerá hasta ei réei-
del número siguiente. -
Los .Secretarios cuídaráii de con-
tar ios BOLETINES coleccionador 
rdeoadamente. para su encuaderna' 
dóa, aue deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Intervención; provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
ai año, 35 al semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamieñtos. lOÓ pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
dé 1.a instancia y anuncios deíodas clases, 
1,00 .pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la Jíneá. 
Los envíos de fondos^ por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. ' 
(Ordenanza publicada en ei BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho oeriódico /Real orden de 6 de 
Abri l de 185^ 
SUMARIO 
INISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Convocado concurso para proveer, en 
propiedad, las plazas vacantes de 
Secretarios de dAministracíón Local 
de primera categoría. 
Uminís t rü í í ión Provinc ia l 
Sección provincial de Estadís t ica de 
de León.—Circu/aA'. 
Jetatura Agronómica de L e ó n . — 
Anuncio. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ción número i 'Z—Circular 
U m i u i s i r a c l ó n de Just icia 
Licios de Juzgados. 
AllSTRAGIlN CENTRAL 
D,Peeción General de AdministpaciÓn 
fg . Local 
f,roveS1?ado el concurso que para 
^cretarií ProPiedad plazas de 
de nri' 08 ^ d m i n i s t r e c i ó n Local 
^^lanie H c a t ^ 0 ^ se convocó , 
ea el D,,,1., re§ lamentar io anuncio, 
^ P o n r i i l +n 0ricial del Es^do> co-de r g ^ t e el día 13 de Agosto 
^ Q t o s ' d í r ^ - lcados los 
nombra 
íroveernn ,tlV0s'han quedado sin 
^ t e s f r l t n P 0 , i a n t e n ú m e r o de va-
C0nveniencia de normali-
zar, cuanto antes, la vida y funcio-
namiento de las Corporaciones loca-
les, aconseja celebrar nuevo concur-
so, a fin de dotarlas de personal pro-
pietario, que prest-e sus servicios de 
co laborac ión y asesoramiento, con 
el entusiasmo y eficacia inherentes a 
la íijeza en el cargo.' 
Por ello, esta Dirección General, 
en cumplimiento d é la Ley de 23 de 
Noviembre de 1940, d é la Orde de 4 
de Diciembre siguiente y d e m á s dis-
posiciones aplicables, ha dispuesto: 
1." Que a partir de la públ ica -
ción de la presente en el Boletín Ofi-
cial del Ksíac/o, se'tenga, por convo-
cado concurso para la provis ión, en 
propiedad, de las plazas vacantes de 
Secretarios de Admin i s t r ac ión Local 
de primera categoría, que figuran en 
la re lac ión que se inserta al final de 
esta convocatoria. 
T e n d r á n derecho a tomar parte en 
el concurso, todos los que lo tengan 
reconocido en la legislación vigente; 
figuren incluidos en el escalafón de 
Secretarios de Admin i s t r ac ión Local 
de primera categoría, de 30 de Octu-
bre de 1940, suplemento al n ú m . 342 
del Boletín Oficial del Estado de fe-
cha 7 de Diciembre de 1940, soliciten 
las vacantes y justifiquen su derecho 
a ellas, de acuerdo con lo que se dis-
pone en esta convocatoria. 
Igualmente p o d r á n concurrir al 
presente concurso los Secretarios de 
primera categoría, que adquirieron 
capacidad legal para pertenecer al 
Cuerpo, en v i r tud de disposiciones 
dictadas al amparo del rég imen es-
. pecial de Ca ta lüñá siempre que re-
; ú n a n las condiciones exigidas en el 
| a r t ícu lo pr imerój apaitado a) del 
\ Decreto de 1(5 de Octubre de 1941. 
! 3.° Se concede un^plazo de trein-
| ta d ías hábi les , a contar del siguien-
te al de la pub l i cac ión de esta con-
vocator ia en el Boletín Oficial del 
Estado para que los interesados pre-
senten las instancias solicitando to-
mar parte en el concu r só , que sterán 
dirigidas al Director general de A d -
m i n i s t r a c i ó n Local y deberán pre-
sentarse en el Ministerio de la Gober" 
nac ión (Dirección General de A d m i -
n i s t rac ión Local). 
4, ° En-las instancias deberá con-
signarse el domici l io de los concur-
santes, ^ los efectos de las notificacio-
nes que hubieran de serles dirigidas, 
la fecha de su nacimiento, el n ú m e r o 
con que figuren en el escalafón, las 
Secretarias d e s e m p e ñ a d a s desde 1.° 
de Enero de 1934, con expres ión de 
sus categor ías y las plazas vacantes 
que soliciten. 
5. ° Será indispensable a c a m p a ñ a r 
a la solicitud la d o c u m e n t a c i ó n si-
guiente: 
a) Certificación de nacimiento 
competentemente expedida y debida-
mente legalizada. 
b) Cerlíficación de conducta ex-
pedida por el Alcalde-presidente del 
Ayuntamiento donde conste empa-
dronado como residente con dos 
a ñ o s de an te lac ión por lo menos. 
c) Cert if icación de antecedentes 
penales. 
d) Certificación de los servicios 
prestados en Secretar ías de Corpora- j 
ciones locales, desde el d ía l . 0de | 
Enero de 1934 hasta la techa, dehién- I 
dose expresar en ellas el p re r íodo o | 
periodos de servicios, conducta ob-
sefS'ada, aptitud y suficiencia acre-
ditadas, y, en su caso las causas del 
cese. Estás certificaciones serán ex-
pedidas por los Alcaldes de o^s Ayun-
tamientos o Presidentes de las Dipu-
taciones pro\rinciales o Corporacio-
nes locales en las que el concur-
sante haya prestado servicio desde la 
indicada fecha de 1.° de Enero 
de 1934. s 
e) Certificación del acuerdo o fa-
l lo defiuitivo reca ído en el expedien-
te de d e p u r a c i ó n polí t ico-social , o 
documentos que debidamente acre-
diten haber sido satisfactoriamente 
depurado. 
Los Secretarios ingresados al am-
paro del régimen especial de Catalu-
ña , debe rán presentar el t í tulo o d o -
cumento au to r ízádo que les acredite 
como tales, y a c o m p a ñ a r las certifi-
caciones acreditativas de servicios 
prestados, en propiedad o interina-
mente durante m á s de seis meses, 
arítes del lS de Julio de 1936, o en el 
pe r íodo de tiempo comprendido des-
de la t e r m i n a c i ó n de la guerra de l i -
be rac ión hasta la fecha de la publ i -
cac ión del Decreto de 16 de Octubre 
de 1941, sin perjuicio de aquellos do-
cumentos que la Dirección General 
estime precisos en cada caso, en jus-
tificación del derecho que invoquen, 
A la d o c u m e n t a c i ó n que antecede, 
los concursantes p o d r á n unir, ade-
m á s , aquella que para just i f icación 
de sus mér i tos y circunstancias esti-
men convén ien te a su derecho s 
6. ° A l objeto de sufragar los gas-
tos que origine el concurso, los con-
cursantes, al presentar sus instancias 
sat is farán veinticinco pesetas de de-
rechos. 
7. ° Cada concursante p o d r á optar 
libremente a una o varias plazas. En 
este ú l t i m o caso, deberán expresar el 
orden de preferencia entre las mis-
mas, y a c o m p a ñ a r , a d e m á s del or i -
ginal, tantas copias autorizadas con 
su firma y debidamente re in íeg radas 
de la d o c u m e n t a c i ó n completa, co-
mo plazas solicite. Es-decir, el n ú m e -
ro de ejemplares de la documenta-
c ión será igual al de las plazas que 
se pretendan m á s uno, que será el 
or iginal a la vista del cual se coteja-
r á n aquél los por este Centro direc 
t ivo, inse r tándose a su pie la corres-
pondiente diligencia de cotejo. 
8. ° Se e s t imarán como preferen-
tes, para la ad jud icac ión de cada 
vacante, los mér i tos establecidos en 
el a r t ícu lo 5.° d é l a Ley de 23 de No-
viembre de 1940. 
9. ° E l concursante que renuncie 
tres veces a una Secretar ía , pe rde rá 
el derecho de concursar vacantes du-
rante los dos años siguientes a la 
tercera renuncia. 
10 El concursante en quien reca-
yere el nombramiento, que no se pre-
sente a tomar posesión, • sin causa 
justificada, y apreciada así por la 
Dirección General, en el plazo de 
treinta días , desde la pub l i cac ión del 
acuerdo^esolutorio del concurso en 
el Boletín Oficial del Estado, se enten-
tende rá que renuncia al cargo, bien 
entendido que el solo hecho desolici-
tar prorroga del plazo posesorio i m -
plica la acep tac ión de la-Secretar ía 
para la que ha sido nombrado y la 
renuncia de la que desempeña . E l ter-
mino posesorio se en tende rá en sus-
penso, para los Secretarios q u e « e ha-
llen pendientes de depurac ión , hasta 
tanto que se resuelva definivamente 
el expediente que les afecte. 
11 Los concursantes que lo fueron 
t a m b i é n del recientemente celebrado 
quedan relevados de presentar nuevá 
d o c u m e n t a c i ó n , pero én la instancia 
en la que soliciten tomar parte en el 
Actual, h a b r á n de hacer detallada re-
ferencia de los entonces aportados, y 
en el caso de solitar ahora mayor 
n ú m e r o de vacantes que en el anterior, 
h a b r á n de presentar tantas copias 
autorizadas con su f irma y debida-
mente reintegradas de la documenta-
ción completa, como más plazas soli-
citen, cumpliendo así lo dispuesto en 
la norma 7.a de esta» Orden, 
12. Los Gobernadores civiles or-
d e n a r á n la inmediata inserc ión de 
la presente convocatoria en el Bole-
tín Oficial de las respectivas provin-
cias, cuidando, asimismo, los Alcal-
des de la pub l i cac ión del anuncio 
del concurso en la forma acostuniT 
brada ep los Ayuntamientos respec-
tivos. 
Madrid, 25 de Marzo de 1942.—El 
Jefe Encargado del Despocho, José 
Mar ía F luxá . r 
RELACION de vacantes de Secretarías de 
Administración Local de primera cate-
goría, a que se refiere la Orden que 
antecede. 
Provincia de Albacete 
Ayuntamiento de La Roda, 10.000 
pesetas. ' 
Provincia de Alicante 
Ayuntamiento de Orihuela, 13.000 
pesetas. 
Provincia de Almería 
Ayunlamiento de Adra, 10.000 pe-
setas. 
Ayuntamiento de Albox, 10.000 pe-
setas. 
Ayuntamiento de Níjar, 10.000 pe-
setas. 
Ayuntamiento de Serón, 9.000 pe-
setas. 
Provincia de Badajoz 
Ayuntamiento de Azuaga, 11.000 
pesetas. 
-Ayuntamiento de Cabeza de Buey, 
10.000 pesetas. 
Ayuntamiento de C a m p a n a r i o , 
; 10.000 pesetas. 
| Ayuntamiento de Castuera, 9.000 
pesetas. 
Avuntamiento de Padajoz U-HA 
pesetas. ' •ouo 
Ayuntamiento de Barcarrota, 9OAA 
pesetas. ' * 
Avuntamiento de Fuente del Ma 
tre, 9.000 pesetas. es-
Ayuntamiento de Quintana de 1 
Serena, 9.000 pesetas. 
Provincia de Barcelona 
Ayuntamiento de Villanueva 
Geltrú, 12.000 pesetas. ^ 
Provincia de Cádiz 
Ayuntamiento de Barbate, O.QOQ 
pesetas, ^ 
Ayuntamiento de Jimena de la 
Frontera, 9.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Olvera, 10.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Rota, 10,000 pe-
setas. 
Ayuntamiento de V i l l a m a r t í n 
9.000T)esetas. 
- , • 
. Provincia de Castellón de la Plana 
/Ayun tamien to de Valí de Üxó 
9.000 pesetas. 
Provincia de Ciudad Real 
Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan, 11.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Herencia, 9.O0O 
pesetas. 
Ayuntamiento de Moral de Cala-
trava, 9.000 pesetas. 
Ayuntamiento de V a l d e p - e ñ a s 
^2.000 pesetas. 
Provincia de Córdoba 
Ayuntamiento de Baena, 11.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Bélmez, 10.000 
pesetas, 
• Ayuntamiento de Lucena, 12.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Rute, 10.000 pe-
setas. - ^ 
Provincia de Coruña (La) 
Ayuntamiento de Mugía, 9.000 pp-
setas. • 
Ayuntamiento de Oleiros, l l OJ0 
pesetas, libres del Impuesto de Uti-
lidades. nnn 
Ayuntamiento de Ordenes, IMJW 
pesetas. , NNAN 
Ayuntamiento de Padrón, W w 
pesetas. mnOO 
Ayuntamiento de Rianjo, 
pesetas. 
Provincia de Haelva 
Ayuntamiento de Almonte, 9-
pesetas. qooO 
Ayuntamiento de Aracena, • 
pesetas. f-istio3' 
Ayuntamiento de Isla 
10.000 pesetas. 9 o00 pe-
Ayuntamiento de Lepe. » 
setas. 
Provincia de Ja¿n l0 (0 
Ayuntamiento*de Arjona, 
pesetas. ... je L0' 
Ayuntamiento de Castmo 
cub ín , 9.000 pesetas. , ha Real. 
Ayuntamiento de Mane 
¡9.000 pesetas. 
j u n t a m i e n t o de Santiago de la 
T-sVada» pesetas. 
\vuntamiento de Santisteban del 
Puerto. 9.000 pesetas. 
Ayun lamien to de Va ldepeñas de 
jaén, 9.000 pesetas. 
provincia de Las Palmas (Canarias) 
Ayuntamiento de Galdar, 10.000 
^Ayuntamiento de Guía, 9.000 pe-
setas. -
Cabildo Insular de L a n z a r O t e , 
•o 000 pesetas. 
Ayuntam^ento ^e Telde, 11.000 
esetas, 
Provincia de Lugo 
Ayuntamiento de Beperreá, 9.000 
pesetas. , ~ 
Ayuntamiento de Castro del Re}^, 
9^ 000 pesetas.. 
Ayuntamiento de Cervantes, 9.600 
pesetas. 
Ayuñtamiento de Cospeito, 9.000 
)esetas. < • 
Ayuntamiento de Chantada, 11.000 
lesetas. , 
Ayuntamiento de M o n d o ñ e d o , 
'9.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Neira de J u x á . 
•9.00(3 pesetas, v 
Ayuntamiento de P a n t ó n , 10.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Pastoriza, 9.000 
pesetas. ; 
Provincia de Madrid 
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, 10.000 pesetas. 
Provincia de Málaga 
Ayuitamiento de Archidona, 9.000 
pesetas. .:' . 
Ayuntamiento de Marbella, 9.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Ronda, 12.000 
pesetas. 
Provincia de Murcia 
Ayuntamiento de Bullas, 9.000 pe-
setas. 
Ayuntamiento de Calasparra, 9.000 
pesetas. 
•QAn^lU5tamiento de Fuente Alámo , 
pesetas. 
Ayuatamient0 de j u m m a 1LÜ()0 
Pesetas. 
Ayuntamiento de Mazar rón , 10.000 
pesetas. 
P e t e r a s t a i n Í e n t 0 d e M Q r a t a l l a ' i a 0 0 0 
9 j u n t a m i e n t o de Torre Pacheco, 
Pesetas. 
5 e í a s U n t a m Í e n t 0 de Yecla' 12-000 Pe-
^ Provincia de Oviedo 
peséis*31*"6010 de Allande. 9000 
|0 i£j° tamienio de Cangas de Onís , 
Pesetas. 
V^tamiento de Grado, 11. 000 
f :v <u^amlento de Ibias, 9.000 pe-
^ ^üa tamien to de Parres, 9.000 pe-
Ayuntamiento de Pxavia, 10.000 
pesetas. 
Provincia de Palencia 
Ayuntamiento de Barruelo de San-
tu l lán , 9.000 pesetas. 
Provincia de Pontevedra 
Ayuntamiento de Cobelo, 9.000 pe-
setas. : •" • -
Ayuntamtento de La Cañiza , 9.O0O 
pesetas. 
Ayuntamiento de Moaña, 10.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Porriñ,©, 9.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Rodeiro, 9.000 
pesetas. #» * 
Ayuntamiento de Sanjenjo, 10.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Silleda, 11.000 
pesetas. 
" Ayuntamiento de Vi í lanueva de 
Arosa, 9.000 pesetas. 
Provincia de Salamanca 
Ayuntamiento á e Béjar, 9.000 pe-
setas, ; -
Provincia de Santa Gruz de Tenerife. 
: (Canarias) 
Cabildo Insular de La Gomera, 
9.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Icod. 10.000 pe-
setas. 
Mancomunidad de Santa Cruz de 
Tenerife, 15.000 pesetas. 
Provincia de Santander 
Ayuntainiento de Camargo,UO00 
pesetas. N-
Provincia de Sevilla 
Ayuntamiento de Cazalla de la 
Sierra, 10.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Fuentes de A n -
daluc ía , 10.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca, 10.000 pesetas. 
Ayuntamiento de M o n t e l L a n o , 
9.O0O pesetas. 
Ayuntamiento de Paradas, 9.000 
pesetas. 
Ayuntamiento de Puebla de Gaza-
lia, 10.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Ví l lanueva del 
Río, 9.000 pesetas. 
Provincia de Teruel 
Ayuntamiento de Teruel, 10.000 
pesetas. 
Provincia de Toledo ' 
Ayuntamiento de Quintanar de la 
Orden, 9.000 pesetas. 
Provincia de Valencia 
Ayuntamiento de Burjasot, 9 000 
pesetas. 
Provincia de Vizcaya 
Ayuntamiento de Bermeo, 10.000 
pesetas. 
Madr id , 25 de Marzo de 1942 . -E l 




lie Esíafllstiea fle León 
A los Sres. Alcaldes y Secretarios de 
Ayuntamiento 
C I R C U L A R 
Con el fin de poder confeccionar 
una Memoria Estadís t ica provincial 
encargada a esta Jefatura por el 
l imo . Sr. Director General de Esta-
díst ica, ruego y encargo a los seño-
res Alcaldes y Secretarios de todos 
los Ayuntamientos de esta provin-
cia me faciliten los datos que a con-
t i n u a c i ó n ' s e expresan: 
V I D A MUNICIPAL 
Personas que componen la Cor-
porac ión municipal ; s u n ú m e r o , 
cargos de lás mismas, d ías de sesio-
nes, rég imen por el se rigen ¿Tienen 
Ordenanzas municipales? Dígase su 
fecha en caso afirmativo. 
Personal del Apuntamiento para 
los servicios- municipales (Secretario, 
Interventor, Depositario) n ú m e r o del 
personal administrativo, (Oficiales, 
Auxiliares y Mecanógrafos.) Perso-
nal Facultativo y Técn ico , n ú m e r o 
de: (Médicos, F a r m a c é u t i c o , Practi-
cantes, Matronas, Veterinarios, I n -
genieros, Arquitectos, Aparejadores, 
Archiveros, Letrados y otios.) Per-
sonal subalterno, numero de: (Por-
teros, Alguaciles y mozos ) 
¿Tifene alumbrado públ ico? (elec-
tr icidad, gas;) au tomóvi l e s o táxis, 
su total, n ú m e r o de puntos instala-
dos y tarifas vigentes, / 
¿Tiene establecido servicio de i n -
cendios, Sanidad, Matadero, Obras y 
Ornato públ ico . Limpieza, Recauda-
ción, Banda de música . Vigilancia y 
Policía? De éstas, c u á n t o s Jefes y 
Guardias, diurnos y nocturnos, ur-
banos y rurales. 
Ex tens ión en k i lómet ros cuadra-
dos del terri torio municipal , zonas 
en metros cuadrados (urbanizada y 
de ensanche, forestal, agrícola y m i -
nera. 
Sanidad. lene red de abasteci-
mientos de agua y alcantarillado. 
Mercado cubierto, Lonja, Matadero, 
Casa de Socorro, Farmacia m u n i c i -
pal. Laboratorio, Cementerio, Hos-
pi ta l . Pabe l lón de aislamiento para 
infecfo-contagiosos. Asilos y otras 
Instituciones de ca rác te r benéfico-
social? 
Presupuesto municipal. Total de 
ingresos y gastos e importe de unos 
y otros para las atenciones y servi-
cios municipales. 
Envíense , si se hubieran publica-
do. Memorias del Ayuntamiento so-
bre cualquiera de los servicios que 
se mencionan. 
Produciones. Industrias q u e se 
ejercen, pob lac ión aproximada que 
se dedica al trabajo agrícola , Ea 
caso de existir industrias destacadas 
ind íquese n ú m e r o , de obreros que 
trabajan en ellas. 
¿Existen obreros eu paro forzoso? 
Caso de existir paro per iódica-
mente ind íquese en que épocas del 
a ñ o adquiere m a y o r p ropo rc ión . 
Jornales de los obreros del campo y 
de los industriales y mineros en su 
caso. 
¿Guál es la Es tac ión o Apeadero 
m á s próximos? 
Indiquen.se los medios de comu 
n icac ión . Re lac ión ' de Parroquias. 
Iglesias, Ermitas y Sanatorios exis-
tentes en el Ayuntamiento. 
Ind íquese con que Ayuntamientos, 
zonas, regiones o provincias existe 
tráfico mercantil. 
Ruego y espero de lo ^ Sres. Alcal-
des y Secretarios de Ayuntamienio, 
se sirvan contestarme a lo anterior-
mente expuesto en un plazo máxi-
mo de quince días , teniendo la ga-
r a n t í a de que los datos que solicito 
no serán utilizados m á s que con fi-
nes puramente estadís t icos, imper-
sonales, objetivos y ajenos a toda i n -
vest igación d(e carác ter nominal . 
León, 8 de A b r i l de 1942.-El Jefe 
de Estadís t ica , José Lemes. 
lelalaia AirenoMia fe I m 
COMPRA = VENTA DE PATATA PARA SIEMBRA 
Durante el présente mes de A b r i l 
quedan autorizadas las compra -vén-
tas de patata para siembra entre 
agricultor y agricultor con arreglo a 
las siguientes normas: 
1. a Cada comprador no p o d r á ad-
qu i r i r m á s de m i l kilogramos. 
2. a Los vendedores directos se rán 
exclusivamente los productores de 
los pueblos situados en la cuenca 
del arroyo Vallegordo, esto es, Fas-
gar, Vegapujín, Torreci l lo, Posada, 
Barrios de la Puente, Marzán , Viíla-
verde, Cirujales y Vegarienza. 
3. a El comprador h a b r á de haber 
vendido, previamente, durante el 
presente mes de A b r i l , patata en 
cantidad igual o superior, a cual-
quier almacenista de la Central Re-
guladora de Adquis ic ión de Patata 
de Consumo, exigiéndole el oportu-
no justificante. 
4. a Ea patata para siembra ad-
qui r ida directamente en alguno de 
los citados pueblos h a b r á de presen-
tarse en el a l m a c é n selector A-C, nú-
mero 68, situado en Vegarienza, para 
ser pesada, inspeccionada, precinta-
da y provista de las guías de circu-
lación y ag ronómica , precisamente 
los martes antes de las siete de la 
larde. 
Para expedir dichas guías ha de 
presentarse el justificante de que 
trata la norma aíí ter ior , así como él 
compromiso y certificado,cuyos mo-
delos se publicaron en el BOLETÍN 
OFICIAL del d ía 26 de Enero. 
5. a El margen comercial que per-
c ib i rá el citado a lmacén del com-
prador por las operaciones a reali-
zar en. el mismo, será solamente de 
seis c é n t i m o s por k i lo , en vez-de los 
veinte cén t imos que se vienen car-
gando en los d e m á s casos, 
6. a Dadas las disponibilidades de 
patata existente en los citados pue-
blos, no se responde de que haya 
existencias, siendo de incumbencia 
privada el informarse de ello. 
León, 31 de M-arzo de -1942.—El 
Ingeníe lo Jefe, Uzquiza. 
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MOVILIZA-
C I R C U L A R 
No habiendo remitido hasta la fe-
cha los A y a n t a m i e n t ó s que se citan 
a con t inuac ión las relaciones de los 
individuos que ajile los .miSnlós 
hayan pasado la revista anual de 
1941, cuyas relaciones déb ie ron te-
ner entrada en esta dependencia en 
la 1.a decena del mes de Julio de d i -
cho año , por lo que respeta a los re-
vistados en el primer semestre y en 
la La decena del mes de Enero últin 
mo, los revistados en el 2.°, deberán 
enviar dichas r e l a c i ó n e l a correo se-
'guido, bien entendido que las que 
se reciban con posterioridad al d ía 
15 del corriente, no se d a r á n como 
recibidas y se p o n d r á en conoci-
miento de la Superioridad para la 
sanc ión que proceda; debiendo te-
ner en cuenta que el modelo a que 
han de sujetarse las repetidas rela-
ciones se pub l icó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia n ú m e r o 76, co-
rrespondiente al d ía 4 de A b r i l 
de 1941. / 
Ayuntamientos que se citan 
Ali ja de los Melones 






Los Barrios de Salas 
Bercianos del P á r a m o 
.Borrenes 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros del Río 
Calzada del Coto 
Campazas 




Castrillo de Cabrera 




Corbillos de los (Jteros 
Fuentes de Carbajal 
Gordaliza del Pino 
Hospital de Orbigo 
Joara 
Puebla de L i l l o 
Man si lia de las Muías 
Maraña 
Moiinaseca • . 
Mur ías de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Oseja de Sajambre 
Paií|CÍos de ia Valduerna 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pe ranzánes 
Prioro 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino / 
Riego de la Vega 
La Robla 
Saelices del Río 
Sal an ión 
^an Andrés del'Raba nedo 
Saucedo 
San Cristóbal la Polantera 
Sari Justo de la Vega 
San Míilán los Caballeros 
San Pedro Bercianos. 
Santa Elena.de Ja J.UZ 
Santa María de la Isla. 
Santa María del Monte Cea 
Sa^a Mar ín i del Re}7. 
Santas Martas. 
Santiago Millas 
Váldefresno , \ 
Vajdefuentes del Paramo 
Valdepiélago 
Valderrey A 
Valle de Finolledo 
La Vega de Almanza 
Vega de Inianzones 
Vegaquemada 
. Villabraz 
V i l lacé 
Vil lagatón 
Villamandos 
V i l l amo l 
V i l l amon tán la Valduerna 
Vil lamprat iel de las Matas 
Villaobispo de Otero. 
Villasabariego 
Vi l la tur ie l 
Villaverde de Arcayos-
Zotes del P á r a m o „ 
León, 6 de A b r i l de 1942.-El Co-
ronel Jefe, Ricardo Fajardo. 
AUmmisiraciQi de Insticia 
Requisitoria 
Por la presente, se l l a m a p / ardo 
plazan a los procesados bclUpaia. 
Meneses Díaz y Quin t ín Ri^ast einta 
cios, para que, en el plazo de}, ¿e 
días , a part ir de la V ^ ^ Q n -
esta requisitoria en el 150 , verifi-
CIAL de la provincia de ^eon, juZga. 
quen su presen tac ión en ^ aUe al 
do, bajo apercibimiento ??nq0[azo. 
no efectuarlo en el rEFE.RJ?A Y 
serán declarados en Te^ 9, A1^' \9 i2 . -
Cartagena, a 6 de Abrü de ^ e l 
E l Capi tán Juez instructor, ^ 
Gómez. 
Imprenta de la-Dipu tacióo 
